



Prefissi u Suffissi. 
Prefissi. 
Bosta kliem jibda bi prefissi, l-izjecl dak il-kliem li clanal 
fil-Malti minn ilsni 1atini. Dawn il-prefissi se'r nuruhom 
b'ittra ta' 1-alfabet li gnandha tkun maqsuma mill-bqijja tal-
kelma b'sinjal wieqaf kif se'r nuru talit. 
Is-sillahi "ikkum", "ikkun", "akkum", "akkun" meta jigu 
f'ras-il-kelma tidher gnalihom il-vokali "i" maqsuma mill-
hqijja tal-kelma b'sinjal wieqaf, ezempju: 
ikkunsidra ikkonsla ikkumpatixxa ikkunferma ikkuntenta 
i/sidra i/sla ijptxxa ijfrr.1a i/tnta. 
(N. B. Mhux melitieg li wieliecl gnandu japplika dan il-
principju biss gnall-prefissi li se'r nurn h;:twn, izda 1-principju 
jista' jigi uzat gnal dawk il-prefissi kollha li jkunu jixbnu-
hom: ezempju fuq urejna il-kelma iJ.ckonsla u uzajna il-prefiss 
gnal "ikkon". Hekk ukoll meta kliem ikun jibcla bi prefissi 
bnal, "akkumpanija", "akkonsenta", "ikkontradixxa"-il pre-
fiss jista' jigi applikat.) 
Meta dawn il-pre:fissi jkunu fil-presentjew futur 1-i gnand-
ha titbicldel ma' 1-j, ezempju :-
jikkunsidra jikkons1a jikkumpatixxi 
jjsdra j/sla j/ptxxi 
"Kontra", "kontri", "kuntra", 'kuntri", u 




kuntratt kuntravezjoni kuntradanza kuntrarju kontradizjoni 
K/t K/vnz K/dnza K/rj Kjdz 
"Kom", "kon", "kum", "kun", "ekon", tidher gnalihom 
"k" (zgnira) 
komfort konz kunfetti kumhinazjoni ekonomija kuntentizza 
kjfrt k/z k/ftti k/bnz- k/mij k/tntza· 
"Deter", "cletra", "detri", ecc. tidher gnalihom "d" :-
determinazjoni detrimentali 
djmnz ··- d/mnt-
"Tel", "tele", "teli", "imtelli", "intelli", u k1iem li jibda bi 
pre:fissi li jixxiebhu ma' dawn, ticlher gnalihom bit-"t" :-
telegraff telaq telef6n intelligenti imtellaq 
t/grf tjq t/fn tjgnti t/lq 
"'l'ras", "trans", "tran", "tram", ecc. tidher gna1ihom it-T 
(kbira) :-
114 
transatlantiku tr8,sport tramvaj trasferut trankwill 
T/tln- T/prt T/va T 1frut Tfkwl 
"lrre" "irra" "irri" "irru" "<uTi" u sillabi bnal dawn 
tidher gnaiil10m r ':- ' . ' " ' 
irresponsabili irregnlari irrident 
r/spn- r/glari r/dnt 
irrid irritat irri£juta 
r/d rjtat r/tjta 























"Inkom", "inkon", "inknm", "inkun", ecc., tidher gliali-
hom "n" :-
in konkluzjoni inkompetenti in kommemorazjoni inkunu 
n/kls- n/ptnti njmmrz- nju 
Il-kelma s!lina "inkun" tista' tidher gnaliha 1-n u sinjal : 
n/ (inkun) 
"man', '~mon" 
gnalihom l~"m" :--' "rnani", ·'n1oni", "monu", ecc. tidher 
mgnandix mandat manuskritt manifattura mondjali 
mjdix mjdat m/skrt m/ftura mjojli 
monument monitur monopolju mant,ell monokolu 
mjmnt m/tur m/plj mjtl m/klu 
'.'norn", "non", "nim", ''nin", "nn1n", "nun", tidher gnali-
hom bl-"N" (khira). 
nominali non£oq niml1o1ta numru Nunzjo 
N 1na1i Njfq Njbta N/ru Njzj 
"inter" "intra" "intri'' "intro" "intru" ecc tidher 
gnalhom l-';N'' (kbir~) mi£rnd:t mill-hqija tal-k~lma .b'sinjal 
kuntrarju ta' <iak li ghandu jinkiteb mal-prefissi 1-ohra, 
ezempju: 
N I nali (nominali).... .... . . ..... N ! dz- (introduzjoni) 
internazionali intrata intriganti interess 
N I nz- N I ta N I gnti N I s 
Meta quddiern kelma li lknn till'la bi prefiss ikun hemm 
artikolu, dan d-artikolu) jista' jingnaqad ma' 1-ittra li gnand-
ha tidher gll:tll-prefiss, ezempjn :-
il kumbinazjoni il knntmtt id-determinazjoni it-telegraff 
lk/bnz lk/trt idjmnz-- itjgrf 
it-trasport il proposta il knmpanija 






11-kumbinazjoni tat li 1-Avukat ta' 1-ikkundannat mar 
lk/bnz- tatli lavukat ta li/dnat mar 
jikkumpanja :fi1-funeral ta' wiened mix-xiehda li kienu dehru 
jjpnj fl fnral ta w mxida lknu deru 
quddiem it-Tribunal kontra Hiati u lix-xhieda tag~hom serviet 
qdim iTrbnal K/ lhati ulxida tm srvit 
b'detriment kbir gnar-riputazjoni tieg11u. Il-Moi1ument ta' 
bdjmnt kb arjptz- tu. lm/mnt ta 
1-eroj gie magnmul mill-intelligenti slc11ltur li qahel siefer 
lro gmamul ml tjg-ntl skltur lqblsifer 
mat-Transatlantiku bagnat telegramm lill-Kumitat biex 
mT/atlntku bat t/grm ll k/tat bix 
igllidilhom li hu kunvintissimu li gllad jerggllu jiltaqgnu. 
iadlm lu k/vntmu ladjrgu jltqu. 
Il-1\'Iembri ta1-Kunsill marru jiklmnslaw 1ill-familja tal-mejjet 
lmm tl klsl mru j/slw II fmlj tl meet 
u gew introdotti minn vviened mill-anwa li tkellem magllhom 
ugw N I dtti mn w mlhw ltklm rna 
minn qabe1 bit-te1efon. Il-manclat qalu li kien irregnlari 
mnqbl btjfn. Im/dat qalu lkn rjglari 
u gnalhekk mgnandix gtiax nikkon£ondi. Il-prusunzjoni ta1-
wlk mjdix ax ni 1fndi. lp/snz- tl 
prigunier proprju wriet 1-inkompetenz& tiegnu fuq 
pjgnir p/prj urit ln/ptnza tu fq 
i1-propaganda li gllamel gllar-rivoluzjoni -· mondjali 
lp/pgnda lame! rjvtz - mjdjli 
u glla1hekk gie trasferi'tt :fil Manikomju sabiex il-poplu jibqa' 
wlkgi T/frut fl m;kmj sbix lp jbqa 
trankwill. Il-promozjoni tieglln kienet ikkilltfermata mill-
T jkwl. lp/mz- ~ knet ijfrmata ml 
Kunsill ta1-Ministri lima kienx kuntraju gllad-decizjoni tal-
k/sl tiM lmknux kjrj adcsjni tl 
Kumitat iii Kuntratti. Il-problema ta 1-emigrazjoni 
k/tat tl K/ti. Ip/blma tlmgrz--
mgnandiex tki'tn minsija mument wienecl hiss. 
m/dix tkn mnsij mmnt w bs. 
Meta ke1ma jinzerta gnandha zewg pre:fissi, bnal : "ir-rap-
presentanti", "pro-konslu", 1-ittri li jidhru gllalihom skond 
dan il-metodu jistgllu jingnaqdu u jingibed is-sinjal wara 
ta 1-anllar, ezempju: 
rp/tsntni (ir-rappresentntiJ 
(fissokta) 
pk/slu (pro-konslu) 
Fredu Nicholas. 
